
































Kawakita (unpublished, DRESS I) s(x; ) = (@=@) log gx(x; )








u(xi; yi; ) = 0
9=;




s(xi; ) = 0
9=;









Kawakita and Takeuchi (2014, DRESS II)








u(xi; yi; ) = 0
9=;




s(xi; ) = 0
9=;
Kawakita and Kanamori (2013) (nDRESS I)
密度比をw(x; ) = expfT (x)gによって適当に推定．（推定方法は省略）










Kawakita and Fujisawa (2017) (nDRESS II) w(x; ) = expfT (x)g




w(xi; ^)u(xi; yi; ) = 0
9=;


























ただし0 = arg solve







1(x; y) = J
 1











































きる．その一つが nDRESS II である．
REMARK: 上記の定理の性質をもつ推定量 ^を与える推定方程式は，
その他にもたくさん作ることができる．
